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JEFATURA DEL ESTAD
DECRETO 2.816/1965, de 30 de septiembre, por el que cesa en el cargo de Presidente de las
Cortes Españolas don Esteban Bilbao Eguía.
Cesa en el cargo de Presidente de las Cortes Españolas don Esteban Bilbao Eguía, agradeciéndole los
extraordinarios servicios prestados a la Patria en la labor de preparación y elaboración de las Leyes rea
lizadas par dicho Organismo bajo su presidencia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de septiembre de mil novecientos
sesenta y cinco. FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.817/1965, de 30 de septiembre, por el que se nombra Presidente de las Cortes Es
pañolas a don Antonio Iturmendi Bañales.
Nombro Presidente de las Cortes Españolas a don Antonia Iturmendi Bariales.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta de septiembre de mil novecientos
sesenta y cinco.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.022/65 (D). Se
aprueba la determinación adaptada por el Capitán
General -.del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer, con fecha 9 de septiembre
del presente ario, el cese en la fragata rápida Teme
rario del Subteniente Mecánico D. Manuel Calvo
Vigo, pasando a prestar sus servicios, en la -expresa
da fecha, en el Ramo de Máquinas del Arsenal del
citado Departamento, con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 4.023,/65 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al -Cabo prífriero Joaquín
Mingoran-ce Guzmán, que reúne las condiciones que
fija el artículo -1.° .de la Ley de 19- de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndosele la anti
güedad de 2 de julio de 1965 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 28 de septiembre de 1%5.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Destino de Buceador de Combate.
Orden Ministerial núm. 4.024/65 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe de la Agrupación Na
val del Norfe, se confirma en su actual destino de
Buceador de Combate, a bordo .de la fragata Júpiter,
por tener reconocida dicha aptitud por Orden Minis
terial número 802/64 (D. O. núm. 37), al Cabo pri
mero Especialista Electricista José A. Montero Re
gueiro.




Orden Ministerial núm. 4.025/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento 'Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad con
lo informado por la jefatura de Instrucción y por
existir vacantes, se nombran Ayudantes Instructores
de la E. T.E. A. a los Cabos primeros que a conti
nuación se relacionan, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica ;
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Cabos primeros Electrónicos.
José González Riquelme.-19 de julio de 1965.Daniel Villanueva Piñeiro.-19 de julio de 1965.
José Baroso García.-19 de julio de 1965.
José A. Pena Méndez.-19 de julio de-1965.
Juan C. Martínez García.-19 de julio de 1965.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.:
Enrique García Cabello.-19 de julio de 1965.
Lisardo Rodríguez Pallarés.-19 de julio de 1965.
José López Serrano.-19 de julio de 1965.
•■■•.
Cabo primero Artil4ero.
Alberto Antúnez- Martínez.-15 de julio de 1965.




Orden Ministerial núm. 4.026/65 (D). Se deja
sin efecto la Orden Ministerial número 3.715/65
(D. 0. núm. 207), que concede seis meses de licen
cia ecuatorial al Cabo Especialista Radiotelegrafis
ta Claudio José Luis del Pino Alonso, por haber
desembarcado del buque-hidrógrafo Ma/aspina antes
de cumplir los dieciocho meses de permanencia en
aguas del Golfo de Guinea exigidos para el disfrute
de dicho beneficio.
Madrid, 28 de septiembre de 1%5.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 4.027/65 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Inspección
de Construcciones, Suministros y Obras del Depar
tamentb Marítimo de El Ferrol del Caudillo las pla
zas siguientes:
Una de Maestro primero (Calderero).
Una de Maestro primero (Maquinatia)..._
Podrán tomar parte en este examen-concurso los
Maestros segundos d la Maestranza que pertenezcan
a la citada Jurisdicción, cuenten con dos años de. an
tigüedad en su categoría, hayan desempeñado traba
jos afines en las Especialidades que se trata de cu
brir, carezcan de notas de demérito y reúnan la apti
tud física necesaria, a cuyo fin serán reconocidos de
notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL ,de,este Ministerio,.siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de la Maestranza del Departamento las ele
vará a este Ministerio, por el conducto reglamentario,
en unión ,de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra izle los
interesados y dirigidas al jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.





Orden Ministerial núm. 4.028/65 (D). -- Como
continuación_a la Ordeh Ministerial riúmero 2.467/65,
de 12 de junio (D. O. núm. 135), por la que se con
vocaba examen-concurso para cubrir plazas de-Ope
rario ,de segunda- (Maquinista de Imprenta) de la
Maestranza de la Armada en l. Secci6n Tipográfica
de la Capitanía Genéral del Departamento Marítimo
de Cartagena, y de conformidad con lo informado por
el Servicio de Personal, se dispone:
-1.Queda admitido a examen el personal que figu
ra en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser recondcido faculta
tivamente antes del examen.
3.
,
El -examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6 como mínimo a 10 cómo máximo,.
a fin de poder determinar el orden de los que deban
ocupar las plazas convocadas.
5. Se aprueba la propuesta formulada por la cita
da Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual _ quedará
constituido de la sigUiente forma :
Presidente.—Capitán de Fragata D. Félix María
Fernández de La. Reguera.
Vocal.—Comandante de Infantería de Marina don
César Ratón Miguel.
Vocal-Secretario.--Operario de primera (Maqui
nista de Imprenta) Luis Cegarra Ardil.
_6. -A-los efectos de las .dietas correspondientes del
Tribunal, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el
Decreto-Ley de 7 de julio de 1949' (D. O. núm. L57),
que surtirá efectos en la fecha del examen.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes, por duplicado y
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
de este Ministerio por el conducto reglamentario.
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RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 2.4.67, DE 12 DE .JUNIO DE 1965 (D. O. NUMERO 135), PARA










Ginés Sánchez Pérez (1)






para la que se le admite
Sección Tipográfica Capi
tanía Gral. Depmto. Op. 2.a (Maq.-Imprenta).
Sección Tipográfica Capi
tanía Gral. Depnao. "Op. 2•a (Maq.-Imprenta).
OBSERVACIONES:
(1)- Falta partida-de nacimiento y certificado negativo de ante-cedente penales.
(2) Falta partida de nacimiento, certificado negativo de antecedentes penales y certificado. acreditativo de haber hecho
el Servicio Social o estar exento de él.
Bajas.
-- Orden Ministerial núm. 4.029/65 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 24 de sep
tiembre de 1965; el Operario de primera de la Maes
tranza (Pintar) Gonzalo Sobrino García.
Madrid, 29 de septiembre de 1965.
NIETO
• Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Personl-vario.
Convocatoria para proveer unct plaza de Matrona en
el Hospital Militar de Mar-ina del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Orden Ministerial núm. 4.030/65 (D).—Se consvoca examen-concurso. para contratar una plaza con
la categoría profesional de Matrona, que ha de pres
tar sus servicios en la Clínica de Tocoginecología del
Hospital Militar de Marina del Departamento Marí
timo de Cartagena,.,con arreglo a las siguientes
BASES:
1.a Para ser admitidas a participar en el • concur
so, las solicitantes 'deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los 'dieCiséis años y no los cua-.
renta en él momento en que finalice el plazo de pre
sentación de instancias, debiendo acreditar la aptitud
física y psíquica adecuada, y a tal efecto serán reco
nocidas por el Servicio Médico del Departamento,
que hará el debido estudio radiográfico e informe ra
diológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de las
interesadas, deberán ser dirigidas directamente al Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden-en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a En las instancias las interesadas harán cons
tar, bajo su responsabilidad, su edad y la carencia de
antecedentes penales.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación 'del plazo de presentación de instancias,-la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará por conducto reglamentario -al Presidente
del Tribunal, y diez días después se celebrarán los
exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a las concur
santes estará constituido de la sigUiente forma
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Manuel
García Pomareda.
Vocal.—Comandante Médico D. Florencio Pérez
García.
Vocal-SecretariO.—Escribiente Mayor D. Fernan
do-Alcoba Casanova.
7.a En los exámenes se exigirá a las concursantes
la superación de las pruebas teóricas y prácticas de
su profesión que se estimen convenientes.
Es condición precisa hallarse en posesión del título
correspondiente, lo cual deberá ser acreditado.
8.a De entre las aprobadas será propuesta. por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquella que,además de haber 'demostrado mayor aptitud pr-cifesional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por la concursante
que cubra la vacante que se codvoca serán las de asis
tencia a partos normales y auxiliar del jefe de hi
Clínica de Tocoginecología en las .funciones propiasde su profesión como Profesora en Partos.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. La concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogida a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decréto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58) y disposicio, 3
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nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria, la Reglamentación
Nacional del Trabajo en los Establecimientos Sani
tarios de Hospitalizacik y Asistencia, aprobada por
Orden Ministerial de Trabajo de 19 de diciembre
de 1947 (B. O. del Estado núm. 65/48).
11. De adierdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo • base mensual de dos mil cuatrocientas
pesetas (2.400,00), de acuerdo con la tabla de sala
rios aprobada porOrden Ministerial número 2.972/63,
de 26 de junio (D. O. núm. 150).
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una m-ensualidad del sueldo cada
una.
d) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias fianiliares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período , de prueba será de un mes, con
arreglo a lo determinado en el artículo 13 de la Re
glamentación ,del personal civil no funcionario ya
mencionada, y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias, pero adaptándose para cu
brir, en todo caso, las necesidades urgentes y espe
ciales del servicio.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
gabinetes psicotécnicos, etc., que considere convenien
tes para la mejor selección del personal que se pre
sente a la convocatoria.
14. En este concinso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.





Orden Ministerial núm.e4.031/65 (D).—En vir
tud de expediente 'incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por la Matrona doña Concepción Casa
do Cabo, contratada por Orden Ministerial núme
ro 899/61, _de 21- de marzo (D. O. núm. 69), para
prestar sus serviciós en el Hospital de Marina del
Departamento Marítimo de Cartagena, se dispone
cause baja como tal, a petición propia, conforme a lo'
dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en
las condiciones que dicho precepto legal establece.
Madrid, 29 de septiembre de 1965,
Excmos. Sres. ...
NIETO




Orden Ministerial núm. 4.032/65 -(D).—Se dis
.pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan:
Don Domingo Espeio Portero. Del Estado Ma
yor de la Agrupación Naval del Estrecho, al C. M. R.
de la Comandancia de Marina de Sevilla.—Volunta
rio.—A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.2412/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 171).
Don Fernando Bugatto Rambla. — De Ayudante
Personal del Vicealmirante D. Edtiardo Gener Cua
drado, al Grupo Especial.—Forzoso.
Don Adolfo Rodríguez Caravaca y D. .Mariano
Ramírez Alonso.—Se les confirma en sus actuales
destinos del Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena.—Voluntarios.
Don Angel Alvariño Gómez.—Se le confirma en
su actual destino del Cuartel de Instrucción de Mari
nería de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Don °reste J. Redondo Cid, D. Ignacio Abréu
Fernández y D. Pedro Vázquez Mendoza.—Se les
confirma en,sus actuales destinos del Cuartel de Ins
trucción de Marinería de Cádiz:—Voluntarios.





Orden Ministerial núm. 4.033/65 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina
D. José Mezquita Forés cese en la:- Agrupación In
dependiente de Madrid y pase -a desempeñar el come
tido de Ayudante Personal del Contralmirante don
Mariano Romero Carnerb.







Orden Ministerial núm. 4.034/65 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.° de la Orden .•
Ministerial número 2.536/62, de -30 de julio (DTA,.
RIO OFICIAL núm. 170), quedan licenciados y causan
baja en la Escala de Complemento del Cuerpo de In
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fantería de Marina los Tenientes D. Francisco Alva
rez Beascoechea y D. Alfonso Fernández Ruiz, con
efecto a partir de la fecha de esta Orden Ministerial.
Madrid, 27 de septiembre de 1965.
Excmos. .Sres. ...‘
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.035/65 (D). Se dis
pone que el Brigada Músico de primera clase de la
Armada D. Jaime Montes Sánchez cese en la situa
ción de "disponible" que le fijó la Orden Ministe
rial número 607/64 (D. O. núm. 26) y pase destina
do, con carácter for-zóso, a la Banda de Música del
Tercio de Levante.




Orden Ministerial núm. 4.036/65 (D). 'Por
cumplir el 13 de marzo de 1966 la edad reglamentaria
para ello,- se dispone que el Músico de tercera clase,
asimilado a Sargento de Infantería de Marina, don
José Rivera Paz pase a la situación de "yetilkado"
en la expresada fecha, quedando pendiente del haber
pasivo que le señale el Consejo Supremo de justicia
Militar.




Orden Ministerial núm. 4.037/65 ('D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informado por la Jun
ta Superior de Sanidad de la Armada y lo propues
to por la Inspección General de Infantería de Marina,
se conceden al .Músico de tercera clase, asimilado a.
Sargento, D. Juan Lara Fernández dos meses de li
cencia por enfermo, que disfrutará en San Fernando
(Cádiz).*






Orden Ministerial núm. 4.038/65 (D). De
acuerdo con lo previsto en la norma 11 de las_provi
sionales para Tropa aprobadas por la Orden Minis
terial número 69/60 (D. O. núm. 5), se promueve a
los Soldados distinguidos que se relacionan a la cla
se .de Cabos segundos no Especialistas de Infantería
d'e Marina, con las aptitudes que les otorgó la Orden
Ministerial número 3.098/65 (D) (D. O. núm. 166),
con antigüedad de 16 -de septiembre de 1%5 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente :
Juan Odena Virgili.—Telemetrista.
Francisco Nadal Serra.—Señales Opticas.
Alfredo OcN Hernández.—Operador Radio.
Ramón Sufté Camps.—Telemetrista.
Eduardo Tarran-iera Ballestier.—Mecánico.
Gregorio Abad Lara.—Señales Opticas.
José Inglés Soley.—Lanzallamas.
Alberto García Alcaraz.—Armas Antiaéreas.
José Antonio Roca ,Martínez.—Electricista.
Joaquín Santafé Bertolín.—Morterós Pesados.
Carmelo Santiago Monterrubio.—Cañones sin re
troceso.
Jorge Sánchez Estéllez.—Operador Radio.
Enrique Santamaría Moreyo.—Armas Antiaéreas.
José Fuentes Vázquez.—Lanzallamas.
Manuel Gallar Botella.—Morteros Pesados.
Juan Sánchez Jiménez.—Cañones sin retroceso. -
José A. Rodríguez Martínez.—Telemetrista.
Manuel J. Descals Gómez.—Electricista.
Manuel Salvador Ruiz.—Mecánico.
Gabriel L. Rodríguez Martínez.—Señales Opticas.
Francisco Rodríguez Navarro.—Lanzallamas.
Miguel Lázaro Vilas.—Operador Radig.
Alfredo Robledo Hernández.—Armas 'Antiaéreas.-
Rafael Giménez -Rando.—Cañon. es s;t1 retroceso.
Victoriano Rodríguez Díaz.—Morteros. Pesados.
Antonio Fuertes Gómez.—Mecánico.
Mallas Martínez Romero.—Electricista.
José Teixidó Ibáñez.—Señales Opticas.
Juan Torrecillas Martínez.—Telemetrista.
Salvador Tibáu Rovira.—Armas Antiaéreas.
Jesús Roda Ortín.—Lanzallamas.
Agustín Sotelo Anfróns.—Mecánico.




Continuación en el scrvicio.
Orden Ministerial núm. 4.039/65 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo ,2.° de la Ley número 145/64, de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial
númho 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Infantería de Marina:
Cabos prii-néros Especialistas.
Alfonso Domínguez Cuevas.—En tercer reengan
che, por tres arios, desde 2 de enero de 1965.
Angel Nieves Mascaraque.—En tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1965.
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Salvador Fernández Sánchez.—En tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de enero de 1965.
Francisco Pardo Lerena.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Angel López Fer4ndez.—En tercer reenganche,
por tres afidS, desde 1 de enero de 1965.
Antonio Lamas López.—En tercer reenganche, por
tres años,•desde 1 de enero de 1965.
jossé Vilas Gago.—En tercer reenganche, por tres
años, desde 1 de enero de 1965.
Angel Iglesias Iglesias.—En tercer reenganche, por
tres años, desde 2 de enero de 1965.
José García Canosa.—En tercer reenganche, poi
tres años, desde 11 de enero de 1965.
Tulio Díaz Cereijo.—En tercer reenganche, por
tres años, desde 2 de abril de 1965.
Fernando Pedrosa Barros.—En tercer reenganche,
por tres años, desde 3 de julio de 1965.
- Carlos Cabezón González.—En tercer reenganche,
por tres arios, desde 1 de julio de 1965.
Jesús Alberca Vicente.—En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
José Luis Redondo Granados.—En segundo reen
ganche, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
José Luis Fernández Blanco.—En segundo reen
.
-
ganche, por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Manuel Golpe Amenedo.—En segundo reenganche,
por tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Carlos Juan Poveda.—En segundo reenganche, por
tres años, desde 2 de julio de 1965.
Cabos segundos Especialistas.
Manuel Ayala García.—n primer reenganche, por
tres arios, desde 1 de enero de 1965.
Salvador Carrión Lorca.—En primer reenganche,
por tres arios, desde 1 de abril de 1965.
Ayudantes Especialistas.
Enrique Varela Fraga.—En primer reenganche,
por tres años, desde 1 de enero de 1965.
Miguel A. Asensia- Prados.—En primer reengan
che, por tres años,•desde 20 de julio de 1965.







Don José Valclivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero f.024 de 1965,
Hago saber ; Que en el superior decreto auditoria
do obrante en el mismo se declara- justificado el ex
travío -de la Cédula de Inscripción Marítima del
inscripto Antonio Filgueiras Filgueiras, quedando,
por tanto, nulo y sin valor alguno, haciéndose res
ponsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 24 de septiembre de 1965.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins-,
tructor, JostIN Vah:livia Cabezas.
(405)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Ramón Sousa Alvarez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de,
fecha 18 de septiembre del corriente ario fué decla
rado nulo y sin valonalguno dicho 'documento ; in
curriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mis-mo a las Autorida
des de Marina.
Vigo, 24 de septiembre de 1965.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Secundino
Montañés Loza.
(406)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida número 745 de 1965,
Hago saber : Que en el superior decreto audito
riadó obrante en dicho expediente, instruido por ex
travío de la Cartilla Naval del inscripto Francisco
Bacelo Rey, se declara justificado el extravío, que
dando, por tanto, nulo y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona que la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de septiembre de 1965.
El Comand.nte de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia Cabezas.
(407)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 780 de 1965,
Hago saber : Que en el superior decreto audito
riado obrante en dicho expediente, instruído por ex
travío de la Cartila Naval del inscripto Alfonso Da
rriba Pérez, se declara justificado el extravío, que
dando, por tanto, nula y sin valor, haciéndose res
ponsable a la persona que la posea y no la entregue
a la Autoridad de Marina. •
El Ferrol del Caudillo, 27 de septiembre de 1965.
El 'Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, ,José Valdivia Cabezas.
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